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·CINGLES
D E COLLSACABR A
OCELLS FUGISSERS
Feia molts any s que no havia vis t cap
rellentí (reietó o pit-roig); no sabia si era que
estàven renyits o si era que havien emigrat
de les nostres contrades, però jo el trobava a
faltar. Sovint faig caminades pels boscos
dels nostres contorns i no me n'apareix mai
cap a la meva vista . Prou que alguns veïns
de l' altre cantó del poble em deien que sí
que n'hi havien, que fins i tot , acudien junt
amb el pardal, a buscar les engrunes de pa
que els posaven a la fines tra, cosa que per
altra banda m 'estranyava més. Quina ale-
gria! Un bon dia d'aquest hivern em va sem-
blar veure ' n marxar un de dins el nostre
terrat, i al cap d'uns quants dies, n 'hi havia
un que picava les engrunes dintre del matei x
terrat i ara tot sovint ens ve a visitar.
Més de cinquanta anys sense veure'n cap
i tanta companyia que m'havien fet quan
guardava les vaques per aquells bosco s de
les Baumes, quan tot just era un vailet; ara ,
a la meva maduresa, en sentia enyorança.
Per altra band a, prou recordo de quan jo tre-
ballava al bosc fent d ' ajudant de carboner,
aquell joliu companyó saltant de branquilló
en branquilló amb el seu piu- piu; no sé si
és que ell buscava companyia o si ens l'ofe-
ria a nosaltres.
No cal dir que quan fèiem l'àpat, sempre
el teníem saltironant famolenc al nostre en-
torn esperant aprofitar les engrunes de pa
que quedaven a terra; i si li tiràvem un bocí ,
també prou que s' atrevia a pellicar-lo, que
per altra banda se 'l mereixia, ja que els nos-
tres progenitors ens deien que era un anima-
ló amic de l' home i que no li féssim mal,
cosa que no m'hauria atrevit pas a fer, sinó
que m 'admirava la sev a alegroia compa-
nyia,
També l'alosa ha desaparegut dels nos-
tres entorns; jo prou recordo que quan era
(RAMADERIA SOSTEN IBLE A RUPIT I PRU IT)
A ningú no se li escapa la gran quantitat
de residus (un +/- 10% del pes de l' animal)
que això genera, i que una mala gestió dels
mateixos pot produir una alteració de les ca-
racterístiques agronòmiques del sòl , pol'-
lució atmosfèrica i, sobretot, contaminació
de les aigües .
tot just un vailet que de les Baumes venia a
missa matinal al pob le, en passar per l' indret
dels Pedreguets de damunt del sot dels Bacs,
sentí em els harmoniosos refilets d'un joliu i
enigmàtic ocell que feia voltes pe l cel a gran
altura festejant la sortida del sol.
No fa pas mo lt de temps que vaig poder
llegir que es tractava de l' alosa que amb els
seus cants alegra la seva esti mada mentre
està covant dintre del niu entre sembrats, tot
esperant amb gran anhel la seva gentil filla-
da.
Fa més de trenta anys que algunes de les
meves ocupacions m'han dut a fer el camí
dels Pedreguets molt sovint , sens poder gau-
dir de les delícies de les enyorades cantades
de la companyona alosa.
Jordi Sanglas.
Confiem, doncs , en el seny i el bon cri-
teri de ls nostres ramaders i agricultors, ja
que l'e stat del benestar, que també ha arri-
bat a les nostres comarques ramaderes, és
cosa de defensar-lo entre tots plegats .
Sebastià Juanola i Colom
Pit-roig
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